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ABSTRAK  
 
PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, KEPUASAN KERJA 
TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN KINERJA 
KARYAWAN PADA KARYAWAN PT.SMARTFREN,Tbk DI 
SURABAYA 
  
 
Tujuan dari penelitian ini, yang ingin dicapai adalah menguji dan 
menganalisa pengaruh kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja terhadap 
komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Manfaat yang didapatkan dari 
penelitian ini adalah memberi masukan atau info tambahan yang berarti 
untuk organisasi, perusahaan dan penelitian lebih lanjut  mengenai 
kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kinerja 
karyawan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 
Variabel penelitian ini terdiri dari variabel eksogen dan variabel 
endogen. Variabel eksogen terdiri dari kepemimpinan, motivasi dan 
kepuasan kerja. Sedangkan untuk variabel endogen terdiri dari komitmen 
organisasi dan kinerja karyawan. Teknik analisa yang digunakan adalah 
Structural Equation Modelling (SEM) dengan AMOS. 
Temuan dalam penelitian ini bahwa kepemimpinan terhadap 
komitmen organisasi, kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi dan 
komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan secara signifikan tidak 
berpengaruh. Sedangkan motivasi terhadap komitmen organisasi, 
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, motivasi terhadap kinerja 
karyawan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja secara signifikan 
bepengaruh .  
 
Kata kunci: Kepemimpinan, Motivasi, Kepuasan Kerja, Komitmen 
Organisasional dan Kinerja Karyawan  
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ABSTRACK 
 
EFFECT OF LEADERSHIP, MOTIVATION, JOB SATISFACTION 
AGAINST ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND EMPLOYEES 
PERFORMANCE ON EMPLOYEES PT.SMARTFREN, Tbk  
IN SURABAYA 
  
The purpose of this study, which is to be achieved is to test and 
analyze the influence of leadership, motivation, job satisfaction and 
organizational commitment to employee performance. The benefits gained 
from this research is to provide feedback or additional info meant for 
organizations, companies and further research on leadership, motivation, 
job satisfaction, organizational commitment and employee performance as a 
reference for future studies.  
The variables of this study consists of eksogen and endogen 
variables. Eksogen variables consist of leadership, motivation and job 
satisfaction. As for the endogen variables consist of organizational 
commitment and employee performance. Analytical technique used is 
Structural Equation Modelling (SEM) with AMOS. 
The findings in this study that the leadership on organizational 
commitment, job satisfaction on organizational commitment and 
organizational commitment on employee performance is not significantly 
affected. While the motivation for organizational commitment, leadership 
on employee performance, motivation on employee performance, and job 
satisfaction on the performance is significantly affected. 
 
Keywords: Leadership, Motivation, Job Satisfaction, Organizational 
Commitment and Employees Performance. 
  
 
 
  
